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El fruit de cada instant
Passats 5 mesos de l'entrada en vigor de la Llei 111 998,de políti ca lingüística, i en
el mom ent de tancar aquest número de LLENGUA I ús, hem pogut observar les pri-
meres passes de la seva implant ació en el món empresarial. Unes passes qu e han
ana t marcant, amb constància , un calenda ri de signa tura de conve nis i pactes
escrits, en els qu als s'ex pressa el compro mís de les empreses d'avan çar-se en l'apli-
cació de la Llei. <<I així prens tot el fruit qu e et pugu i don ar el camí que a poc a poc
escrius per dem à», de ia Lluís Llach el 1978 en la cançó Que tinguem sort, qu e inspi-
ra el títo l de l'ed itorial. També deia «Si véns amb mi no dem an is un camí planer»,
i aquesta era la frase que garantia la convicció en el viatge.
A Telefónica i Banc de Santander, que ja havíem an unc iat en el número ante-
rior, se sume n fins al mes de jun y a la signa tura de conve nis cinc orga nitzacions
més, totes elles força emblemàtiques: l'organització empresarial PIMEC-SEFES; el
Col-legi de Regist radors de la Propietat i Mercantils; SEAT; Ban c Central Hispan o-
americà i El Corte Inglés.
Com a desplegament reglame nta ri hem estat testimonis de la presentació del
projecte de Decret sobre mesures de fome nt de la cine matografia doblada i subti-
tulada en llengua catalana i el Gove rn ha anunciat quatre decrets més en prepara-
ció: la regulació sobre l'exigèn cia del coneixeme nt de la llen gua catalana en els
processos d'accés a l'Administ ració de Catalunya; sobre la correcció lingüística
dels noms i dels cognoms; sobre l'ú s de la llengua cata lana en els documents
notarials, i sobre el foment del català en les emissions radiofòniques.
El 20 d'abril s'editava el número Odel Bü E en llen gua cata lana. Aquesta actua-
ció és fruit del conve ni signat entre el vicepresident del Gove rn de l'Estat i el
conseller de la Presidènc ia de la Genera litat , com a desplegament del Reial decret
48911 997, de 14 d'abril, sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials de
les comuni ta ts au tònomes.
Per últim , un element situacional ben destacable: en aquest darrer tr imes tre
s'ha n fet públiques les dades del cens lingüístic de 1996, que mostren un aug-
ment ben considerable en els percentatges de domini de la llen gua catalana: se'n
conso lida la comprensió, amb el 95ql¡) del to ta l, aug menta l'índex de parla i de
lectura amb un 75O,'Íl i 729ú, respectivam ent , i el d'escriptura , amb un 45% i un
1QqI¡) d 'augment respecte de 1986, fruit de la generalització dels processos d'ense-
nyam ent. Hi fem una referènc ia més detallad a en un article d'aquesta revista.
Aquest augment del coneixeme nt del cata là escrit po t ser un al-licient més a l'ex-
ten sió dels mitjans de comunicac ió en cata là, als quals dediquem part de l'atenci ó
dels tem es d' assesoramen t en les pàgin es següe nts.
Retolació, publicitat exterior, són punts que la Llei també recull i sobre els quals
caldrà treballar de ferm. Hi presentem unes modestes observacions, no obstant la
modèstia destacables davant la complexitat del secto r, i per bé qu e ens poden
donar un a visió del tot el camí qu e enca ra «malgrat la boira cal caminar».
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